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TEL 06 -6948 -5917 FAX 06 -6948 -5927 

























































15:00 ~ 16:00 
-23 -














13:30 ~ 14:30 























個人 12 団体 2
(2)衛生教育功労者
（大阪府知事感謝状贈呈）












































































































































































































































































① 特別会員／ 団体加入 (1口）年額 10,000円
個人加入 (1口）年額 2,000円











TEL : 0 6 -6 9 4 8 -5 9 1 7 
FAX : 0 6 -6 9 4 8 -5 9 2 7 
E-mai 1 : osaka. pha@diamond. broba. cc 
-27 -
